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ГРЕКО-КАТОЛИКИ В УКРАЇНІ 
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Анотація. На основі широкого кола джерел аналізується релігійне життя греко-
католиків УРСР в середині 1940-х — першій половині 1960-х рр. Стверджується, що 
існування потужного релігійного об’єднання в Західній Україні, що підпорядковував-
ся закордонному центрові, перешкоджало радянізації цього регіону. Тому радянська 
влада здійснила низку кроків, спрямованих на ліквідацію діяльності греко-
католицької церкви і приєднання її структур до РПЦ. Хоча рішення Львівського со-
бору 1946 року та дії влади й завдали важких ударів по греко-католицизму в Украї-
ні, однак не змогли його знищити повністю. Частина пересічних греко-католиків і 
духовенства залишалася вірна своїм релігійним традиціям і відтак греко-
католицькі структури продовжували своє існування. Основним об’єктом уваги є 
пересічні віруючі, їхня релігійність та повсякденне релігійне життя. Проблема роз-
глядається на широкому суспільно-політичному тлі. Висвітлюється релігійна по-
літика радянської влади, її вплив на релігійне життя греко-католиків, мережа гре-
ко-католицьких організацій, кількісний склад вірян і духовенства. Значне місце 
займає аналіз релігійної поведінки віруючих: відвідування віруючими богослужінь, 
виконання ними обрядів життєвого циклу, зокрема хрещень. 
Ключові слова: греко-католицька церква, віруючі, релігійна поведінка, обрядова 
активність, релігійна політика. 
 
Аннотация. На основе широкого круга источников анализируется религиозная 
жизнь греко-католиков УССР в середине 1940-х — первой половине 1960-х годов. 
Утверждается, что существование влиятельного религиозного объединения в За-
падной Украине, которое подчинялось западному центру, препятствовало совети-
зации этого региона. Поэтому советская власть осуществила ряд действий, на-
правленных на ликвидацию деятельности греко-католической церкви и 
присоединения ее структур к РПЦ. Хотя решения Львовского собора 1946 года и 
действия власти привели к серьезным ударам по греко-католицизму в Украине, 
однако, несмогли его уничтожить полностью Часть рядовыъ греко-католиков и ду-
ховенства остались верными своим религиозным традициям ы тааким образо гре-
ко-католичесике структуры продолжали существовать. Главным объектом вни-
мания стали рядовые верующие, их религиозность и повседневная религиозная 
жизнь. Проблема рассматривается в широком общественно-политическом поле. 
Освещается религиозная политика советской власти, ее влияние на религиозную 
жизнь греко-католиков, сеть греко-католических организаций, количественный со-
став верующих и духовенства. Значительное место занимает анализ религиозного 
поведения верующих: посещение верующими богослужений, исполнение ими обрядов 
жизненного цикла, в частности крещений. 
Ключевые слова: греко-католическая церковь, верующие, религиозное поведение, 
обрядовая активность, религиозная политика. 
 
Abstract. On the basis of wide sources the religious life of Greek Catholics in Soviet 
Ukraine in the middle 1940s — the first half of 1960s. is analyzed. It is stated that 
existence of a powerful religious association in Western Ukraine, which subordinated to 
the Western center, put obstacles in the way of soviet transformations in this region. 
Therefore Soviet authority realized a number of measures, oriented at liquidation of 
activity of Greek Catholic Church and its unification with the structures of Russian 
Orthodox Church. Although decisions of Lviv Council of 1946 and actions of authority 
struck heavily upon Greek Catholic Church in Ukraine, they were not able however to 
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liquidate it absolutely. The part of rank and file Greek Catholics and clergy remained loyal 
to their religious traditions and so Greek Catholic structures continued their existence. The 
main object of attention is dealt with ordinary believers, their religiousness and daily 
religious life. The issue is examined on the wide sociopolitical background. It is under 
discussion the religious policy of Soviet power, its influence on the religious life of Greek 
Catholics, net of Greek Catholics organizations, quantitative composition of believers and 
clergy. Considerable place of the thesis is dealing with analyses of the religious behavior 
of believers: attendance by them of worship services, the performance of religious 
ceremonies of living cycle, particularly christening. 
Key words: Greek Catholic Church, believers, religious behavior, ritual activity, religious 
policy. 
 
Постановка проблеми. В останнє десятиліття в українській історичній нау-
ці активно розробляються питання соціальної історії. Головним персонажем со-
ціоісторичних досліджень є пересічна людина; увага звертається як на масове 
світосприйняття, ціннісні орієнтації, емоції, дії мас, традиції, вірування, забобо-
ни, звички, механізми поширення уявлень та чуток, так і прояви індивідуальної 
свідомості і поведінки. Змодельовані середньостатистичні уявлення, погляди та 
дії доповнюються поглядами, уявленнями та поведінкою конкретних осіб. До 
дослідницьких полів соціальної історії також належить соціорелігійна пробле-
матика, яка включає вивчення кількісного складу та соціально-демографічних 
характеристик віруючих, їхньої релігійності, релігійної свідомості та релігійної 
поведінки тощо. Осмислення цих питань має важливе значення для розвитку 
української історичної науки, її тісної інтеграції зі світовим науковим товари-
ством. 
Аналіз попередніх публікацій. Одним із найгрунтовніших досліджень гре-
ко-католицизму в УРСР є монографія В. Пащенка «Греко-католики в Україні 
від 1940-х років XX ст. до наших днів» [1]. У ній розглядається найтрагічніший 
період у житті греко-католицької церкви — час, коли вона вела «катакомбне» 
існування. Ліквідацію греко-католицької церкви та боротьбу із її рештками, що 
діяли поза радянським законодавством, підпільні релігійні служіння греко-
католицького духовенства, чернецтва, мирян на Тернопільщині висвітлює мо-
нографія Я. Стоцького «Українська Греко-католицька церква і релігійне стано-
вище Тернопільщини (1946–1989)» [2]. Становища греко-католицької церкви в 
досліджуваний період торкається монографія В. Марчука «Церква, духовність, 
нація: Українська греко-католицька церква в суспільному житті України 
XX ст.» [3]. Питанням ліквідації греко-католицької церкви в УРСР у повоєнний 
період присвячена брошура І. Андрухіва «Галицька голгофа: ліквідація УГКЦ 
на Станіславщині в 1945–1961 рр.» [4]. 
Греко-католицька проблематика порушувалася і в працях, присвячених зага-
льним питанням церковного життя в УРСР і державно-церковним взаєминам.  
З-поміж них варто відзначити «Церковне життя в Україні. 1943–1946» 
О. Лисенка [5], «Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інсти-
туцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс» В. Войналовича [6] 
та інші. 
Проблеми греко-католиків порушувалися і в працях українських дослідни-
ків, присвячених церковно-релігійному життю в окремих регіонах. Однією з 
них є монографія Я. Стоцького «Держава і релігії в західних областях України: 
конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944–1964 років» [7], 
в якій розглядається релігійне життя західноукраїнського регіону в повоєнний 
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період і хрущовську добу загалом. Низка монографій, присвячених церковному 
життю Прикарпаття, написані І. Андрухівим, зокрема: «Релігійне життя на 
Прикарпатті: 1944–1990 роки: історико-правовий аналіз» [8], «Політика радян-
ської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40–80-х роках 
ХХ століття: Історико-правовий аналіз» [9]. Дві монографії — «Суспільно-
політичні та релігійні процеси на Станіславщині в кінці 30-х — 50-х роках 
ХХ ст.» [10] та «Історія релігійного життя в Галичині та на Прикарпатті: істо-
рико-правовий аналіз» [11] — він написав у співавторстві з П. Кам’янським. 
Попри значну кількість наукових праць, присвячених УГКЦ, соціорелігійна 
проблематика порушувалася в них нечасто. Основну увагу автори цих дослі-
джень зосереджували на взаєминах держави та церковних інституцій, боротьбі з 
релігією. 
Метою статті є дослідження релігійної поведінки греко-католиків і проявів 
їхньої релігійної свідомості в умовах заборони УГКЦ радянською владою. Ав-
тор також порушує питання радянської політики щодо греко-католицьких стру-
ктур в Україні і кількісного складу вірян і духовенства цієї течії. 
Основні результати дослідження. Після звільнення України від німецьких 
військ радянська влада приступила до активної радянізації західних областей. 
На перешкоді цьому стояли не лише збройні загони УПА, а й релігійні структу-
ри, зокрема греко-католицькі, які підпорядковувалися Ватикану, налаштовано-
му проти радянської влади. Тому, одним із першочергових завдань, які ставив 
перед собою комуністичний режим, була їхня ліквідація. 
Щоб краще зрозуміти вплив і масштаби греко-католицької церкви в Україні, 
звернімося до статистики. 1939 року, згідно з архиєпископом І. Бучком, ця цер-
ква налічувала 4400 храмів, 2950 священиків, 195 монастирів, 1610 ченців і че-
рниць, 520 богословів і майже 4,3 млн. віруючих [12, с. 309; 13, с. 112; 14, с. 64]. 
За даними А. Шептицького, загальна кількість греко-католиків на середину 
1944 року становила 5 млн. осіб (ця цифра була вказана у листі на ім’я голови 
Ради у справах релігійних культів при РНК СРСР від 17 серпня 1944 року). У 
польській пресі за 1938 рік наводилася цифра близько 3 млн [15, с. 156]. 
На кінець 1945 — початок 1946 року на обліку перебувало 2290 греко-
католицьких храмів УГКЦ. Із них 568 — у Дрогобицькій, 567 — у Станіславсь-
кій, 522 — у Львівській, 539 — у Тернопільській, по 2 — у Чернівецькій та Во-
линській областях. На той час було обліковано 1294 представники греко-
католицького духовенства [15, с. 156]. З них 859 (66%) приєдналися до ініціати-
вної групи [15, с. 157]. Як бачимо, ця мережа греко-католицьких храмів розга-
лужувалася переважно в Галичині. 
Існувала велика кількість греко-католицьких парафій і в Закарпатті. На сере-
дину 1947 року в Закарпатській області за даними архівів функціонувало 330 
церков, у яких працювало 260 священнослужителів [16, арк. 306]. Зарубіжний 
дослідник Б. Боцюрків наводить таку цифру: у 1944 році Мукачівська єпархія 
нараховувала 461 555 вірян, 281 парафію із 459 храмами й каплицями, 8 (5 чо-
ловічих і 3 жіночих) монастирів [17, с. 189]. Така велика релігійна мережа, під-
порядкована антирадянськи налаштованому зарубіжному центру, становила за-
грозу радянським впливам у Західній Україні. 
Зі звільненням західноукраїнських областей радянська влада почала готува-
ти ґрунт для ліквідації греко-католицької церкви. У квітні 1945 року органами 
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НКВД були заарештовані митрополит Й. Сліпий, єпископи М. Будка, 
М. Чарнецький, Г. Хомишин, І. Ляшевський [18, с. 366]. Радянське керівництво 
вважало, що, позбавивши УГКЦ проводирів, її легше буде знищити. 
Для агітації віруючих греко-католиків за перехід їх у лоно РПЦ у західні ре-
гіони надсилалися численні відозви, листівки й послання. Так, 10 тис. примір-
ників звернення Патріарха Московського і всієї Русі Алексія «Пастирям і віру-
ючим греко-католицької церкви, жителям західних областей Української РСР» 
було надіслано до нещодавно призначеного єпископа Львівського і Тернопіль-
ського Макарія (Оксіюка). Текст звернення було узгоджено з В. Молотовим 19 
березня 1945 року. У ньому Патріарх Алексій висловлював жаль із приводу оді-
рваності греко-католиків від православ’я, критикував діяльність греко-
католицької церкви та її керівництва, закликав їх розірвати зв’язок із Ватика-
ном, «який веде вас у темряву, духовну загибіль завдяки своїм релігійним по-
милкам», і повернутися в «обійми вашої рідної неньки — Руської Православної 
Церкви» [19, арк. 35]. 
Одне з таких звернень, що належало єпископу Львівському і Тернопільсько-
му Макарію, було опубліковано 24 червня 1945 року в день П’ятидесятниці. У 
ньому єпископ закликав греко-католиків повернутися до віри своїх дідів і бать-
ків, а православних — до молитви за повернення греко-католиків у лоно право-
слав’я [20]. Використовуючи православне духовенство в справі ліквідації греко-
католицької церкви, радянська влада намагалася зміцнити свій вплив у Західній 
Україні.  
Після публікації у львівській обласній газеті «Вільна Україна» і в республі-
канській «Радянська Україна» статті В. Росовича «З хрестом чи з ножем» [10, с. 
287] серед греко-католицького духовенства виник рух за возз’єднання греко-
католицької церкви із православною. Він також був інспірований радянською 
владою. Окремі представники греко-католицького духовенства підтримали його 
частково в результаті тиску з боку радянських органів, а також розуміючи, що 
згода на добровільне приєднання — це надія на збереження християнства у за-
хідних областях. 
Було створено ініціативну групу у Львові, до складу якої ввійшли представ-
ники єпархії від західних областей України. Її очолив настоятель Преображен-
ської церкви в м. Львові Г. Костельник, який водночас був представником 
Львівської єпархії. Поряд з іншими членами ініціативної групи — М. Мельник, 
парох Нижанковичів і генеральний вікарій Перемишльської єпархії Дрогобиць-
кої області, представник Перемишльської єпархії; А. Пельвецький, парох Копи-
ченців, декан Гусятинського деканату, представник Станіславської єпархії [19, 
арк. 105].  
Більшість представників ініціативної групи були змушені приєднатися до неї 
в результаті тиску з боку радянських органів. Про це неодноразово казали й са-
мі священнослужителі. Греко-католицький декан В. Лисенко згадував розмову 
в органах МДБ, під час якої начальник йому погрожував: «...Коли не підете за 
Костельником, то згнієте ось тут, — і показав пальцем на підлогу. (Я вкоротці 
пізнав, що під його підлогою є в’язниця)» [21, с. 73]. Такі погрози застосовува-
ли й до самого Костельника, шантажуючи його попередньою антирадянською 
діяльністю та майбутньою долею синів, які добровільно вступили в дивізію СС 
«Галичина». Вони перебували у британському полоні, і про те, що вони живі й 
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що їх не збираються видавати, він не знав [22, с. 108]. Варто також відзначити, 
що сам Г. Костельник ще задовго до Львівського собору 1946 року був ідейним 
прихильником зближення греко-католицької церкви з православ’ям. Зокрема, 
він задумувався над можливістю перетворення греко-католицької церкви в За-
хідній Україні в автокефальну православну [23, арк. 39–41]. 
Члени ініціативної групи звернулися до уряду СРСР із заявою затвердити її 
склад та санкціонувати право керувати возз’єднанням греко-католицької церкви 
з РПЦ [19, арк. 105]. Ця заява й відповідь уповноваженого Ради в справах РПЦ 
в УРСР були опубліковані у львівській обласній газеті «Вільна Україна» 6 лип-
ня 1945 року. В ній також було вміщено статтю старшого наукового співробіт-
ника Інституту історії України АН УРСР К. Гуслистого «З історії боротьби 
українського народу проти церковної унії» [19, арк. 105]. За ними ринули інші 
антиуніатські публікації. Прокламації ініціативної групи до населення подава-
лися в традиціях російського централізму: наголошувалося на величезній ролі, 
яку зіграла Росія в справі звільнення українців від польського поневолення [24, 
арк. 27–30]. 
Інформація про діяльність греко-католиків жорстко фільтрувалася. Навіть 
брошура Г. Костельника «Апостол Петро і римські папи чи догматичні основи 
папства», видана у Львові 1945 року [25, с. 3, 23–70] і спрямована проти унії, 
окремими радянськими функціонерами сприймалась як реакційна. Так, у рецен-
зії А. Лихолата, присвяченій виданню цієї книги й поданій заступникові нача-
льника управління пропаганди й агітації ЦК ВКП(б) М. Іовчука, вказувалося, 
що автор не «є переконаним противником римської церкви, навпаки, він за пе-
реконаннями римлянин» [26, арк. 3]. Лихолат зазначив, що книга може завдати 
шкоди лише політичній просвіті населення західноукраїнських областей і внес-
ти ще більшу плутанину в питання взаємин православних і греко-католиків [26, 
арк. 5]. 
По-своєму зреагувала на радянську політику, спрямовану проти греко-
католицької церкви, ОУН. В її інструкції «Надрайонним провідникам до вико-
нання» від 12 листопада 1945 року зазначалося: «Бойкотувати всіх священиків, 
що перейшли на православ’я чи підписали заяву про входження до ініціативної 
групи Костельника. Батюшок, що приїхали зі Сходу, із села виганяти. Якщо бі-
льшовики замикають церкви, хай народ силою розмикає і молиться. Викрити 
перед населенням священиків, що перейшли до ініціативної групи. Якщо вони 
конспіруються — вислати стрільців, переодягнених в енкаведистський одност-
рій, щоб ті підмовляли цього священика до переходу в православ’я. Тоді він бу-
де оправдуватись і покаже документ переходу. Потім спокійно стрільці відхо-
дять, а через кілька днів на зібранні населення його розконспіровують» [27, с. 
273]. Бійці УПА не вдовольнялися самою лишень інструкцією, використовуючи 
різні методи для захисту греко-католицизму. Траплялося, що в прокламаціях 
ОУН–УПА РПЦ називалася енкаведистською, а Патріарх Алексій «знаним ен-
каведистом» і «старим агентом Сталіна» [24, арк. 20]. Пізніше, коли відбувалася 
ліквідація греко-католицьких структур, священики, які перейшли до РПЦ, нері-
дко зазнавали переслідування з боку бійців УПА [24, арк. 33]. 
8–10 березня 1946 року відбувся Собор греко-католиків у Львові. На ньому 
були присутні 216 делегатів-священиків і 19 делегатів-мирян (із запрошених 
225 делегатів-священиків і 22 делегатів-мирян) із трьох єпархій — Львівської, 
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Самбірсько-Дрогобицької і Станіславської [28, с. 53; 29, с. 62]. У постанові Со-
бору зазначалося: «…відкинути постанови Берестейського собору з 1596 року, 
зліквідувати унію, відірватись від Ватикану і повернутись до нашої батьківської 
святої православної віри і Руської Православної Церкви» [28, с. 128; 29, с. 94]. 
Отже, офіційне існування греко-католицької церкви в Україні було заперечене 
як владою, так і частиною місцевого духовенства. 
Чимало греко-католицьких священиків зайняло конформістську позицію, 
бажаючи уникнути репресій та зберегти свої посади. Їхню позицію яскраво ві-
дображають слова священика Бродського деканату Ладинського, який у бесіді з 
делегатами Львівського собору заявив: «Погано, що немає єпископів, а справа з 
православ’ям як видно піде. Лобом стіни не розіб’ю і пошлю вітальну телегра-
му собору» [30, арк. 47, 55]. 
У Закарпатті влада діяла подібним чином. Декретом Закарпатської Народної 
Ради від 24 березня 1945 року було спрощено перехід греко-католицьких пара-
фій у православ’я, що дало поштовх для відбирання храмів у греко-католиків. У 
книзі Ю. Коссея зазначається: «Робилося це все цинічно і брутально. Сільські 
ради скликали збори, на яких один-другий із залу викрикував про перехід на 
православ’я. Голос таких агітаторів приймався як воля народу» [31, с. 20]. 
У Закарпатті влада теж намагалася створити ініціативну групу, яка ініціюва-
ла б навернення у православ’я. Однак єпископ Теодор Ромжа перешкоджав цим 
планам. Тоді радянська влада вирішила ліквідувати його. Вважаємо за необхід-
не детальніше спинитися на цій брутальній акції. У листі до секретаря ЦК 
КП(б)У за підписом православних єпископів Станіславського Антонія, Дрого-
бицького Михаїла, Мукачівського Нестора (січень 1948 року) зазначалося, що 
восени 1947 року обласний орган МДБ Закарпатської області спланував напад 
на греко-католицького єпископа Теодора Ромжу. Після побоїв єпископ залиши-
вся живий, тому співробітники цього органу подали таку версію: «Повідомили 
міську лікарню про випадок, що мовляв, автомашина наїхала на повозку, де їхав 
єпископ і 6 чоловік духовництва». Коли в лікарні єпископові стало легше, орга-
ни МДБ, побоюючись компрометації, наказали отруїти єпископа. Це зробила 
медсестра зі східного регіону. Місцевих медиків до хворого не допустили. Пра-
вославні єпископи повідомляли, що ця подія обурила все населення, зокрема й 
православне, і нашкодила православ’ю [32, арк. 83, 85]. Такі випадки, звісно, не 
сприяли виявам лояльності місцевого населення до православ’я, а радше заля-
кували людей. 
Жорстка позиція радянської влади щодо греко-католицького духовенства у 
Закарпатті зовсім не означала, що остання не готова була співпрацювати з ра-
дянською владою. Єпископ Т. Ромжа після звільнення Закарпаття радянськими 
військами відвідав Народну Раду, де заявив про лояльність греко-католицької 
церкви до влади і закликав священнослужителів до участі в суспільному житті 
[33, с. 78]. Проте влада потребувала не лояльності греко-католиків, підпорядко-
ваних зарубіжному, антирадянські налаштованому центрові, а їх переходу у 
православ’я. 
Після вбивства Ромжі у квітні 1948 року греко-католицькі священики та го-
лови церковних рад були викликані до Ужгорода уповноваженим РСРК у Зака-
рпатській області Распутьком. Їх зобов’язали приєднатися до РПЦ, позаяк їхні 
громади не реєструватимуться. Після того, як усі священики відмовилися, на 
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початку 1949 року розгорнулися масові відкриті репресії [34, с. 296]. Багато 
священиків, не витримавши тиску і залякувань, приєднувалися до РПЦ. Деякі з 
них пізніше повернулися до лона вже катокомбної греко-католицької церкви.  
З-поміж заходів радянської влади проти греко-католиків було і створення в 
уніатських парафіях православних «двадцяток», які потім клопоталися про пе-
редачу їм греко-католицьких храмів [1, с. 120]. Практично греко-католицька це-
рква у Закарпатті була «возз’єднана» з РПЦ у серпні 1949 року. Так була лікві-
дована Ужгородська унія 1646 року. 
Протягом 1945–1951 років в Україні, за наведеними у праці Н. Сердюк да-
ними, було заарештовано 556 греко-католицьких священнослужителів. За пері-
од 1948–1950 років було закрито 48 монастирів, у яких перебувало понад 1000 
монахів [35, с. 69]. Інші дослідники, зокрема І. Андрухів і П. Кам’янський, на-
водять інші, значно менші цифри [10, с. 322]. Лише у Львівській області органи 
МДБ у 1950 році заарештували 35 священиків [36, арк. 49]. Під тиском влади ті 
мусили підписувати возз’єднання із православ’ям. Найбільш стійкими в не-
сприйнятті рішень Львівського собору виявилися ченці, насамперед ті, що на-
лежали до ордену василіан [24, арк. 26]. 
Окремі автори розглядали ліквідацію УГКЦ як акцію русифікації західноук-
раїнських областей [37, с. 104–107]. Зокрема, П. Панченко зауважував, що в 
справі русифікації краю РПЦ відводилася «особлива, далеко не другорядна 
роль» [37, с. 106]. Власне, й сама русифікація була не лише метою, а радше ін-
струментом радянізації краю. 
Проте ліквідація унії не означала, що влада позбулася греко-католицизму. 
Уповноважений Ради у справах РПЦ в УРСР Г. Корчовий у своїй доповідній 
записці (від 6 березня 1952 року) до завідувача відділу пропаганди та агітації 
ЦК КП(б)У Я. Пашка зазначав, що в західноукраїнських областях, особливо в 
Станіславській, є багато сіл, в яких віруючі не прийняли православних свяще-
ників [38, арк. 4]. Таких населених пунктів на початку 1950-х налічувалося сотні. 
У посланні новопризначеного єпископа Мукачевського й Ужгородського 
Іларіона від 24 травня 1950 року до православних віруючих Закарпаття говори-
лося, що не всі греко-католики, які навернулися у лоно Православної церкви, 
розпрощалися з нав’язаними Заходом звичками. Тому об’єднання із право-
слав’ям для них виявилося неповним [39, арк. 9]. У викреслених рядках зазна-
чалося: «Ще до цих пір колишні греко-католики продовжують звичаї та обряди 
Західної римо-католицької церкви. Звідси серед староправославних проявилась 
обережність в спілкуванні з возз’єднаними уніатами, що доходить у багатьох 
випадках до ворожнечі як з однієї, так і з іншої сторін» [39, арк. 9–10]. Кожна зі 
сторін сприймала іншу як єретичну, неправильну з погляду сповідання віро-
вчення і виконання обрядових дій. 
Уповноважений РС РПЦ у Тернопільській області К. Куліченко у звіті за 
ІV квартал 1947 року повідомляв: «...Духовенство колишнє уніатське, серед на-
селення авторитетне (ідеться про священиків, що приєдналися до РПЦ. — авт.), 
православне духовенство авторитетом не користується. До православного духо-
венства віруючі відносяться з недовірою, висповідатися надають перевагу в це-
ркві, в котрій служить колишній уніатський священик, особливо заможніша ча-
стина населення...» [2, с. 116–117]. У с. Клювинці Копичинецького (тепер 
Гусятинського) району цієї ж області призначений 1948 року на парафію свя-
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щеник Фесюк прослужив лише два місяці і перейшов до іншого села, позяк ві-
руючі бойкотували його: «...В церкву не ходили, називали «московським по-
пом» і навіть ходили під вікнами підслуховувати, чи не розмовляє він російсь-
кою мовою...» [2, с. 121]. Як бачимо з наведених прикладів, багато греко-
католиків не бажали відмовлятися від греко-католицизму. 
Багато колишніх греко-католицьких священиків також продовжували збері-
гати вірність своїй колишній вірі, формально вважаючись православними. Бла-
гочинний Миколаївського району Дрогобицької області Драч наприкінці 1950-х 
років заявляв, що близько половини духовенства благочиння не ставиться щиро 
до православ’я [40, с. 309]. 
Чимало греко-католицьких священиків, які «возз’єдналися» з РПЦ, не пос-
пішали «оправославлювати» свою духовну практику. Їхні настрої відображає, 
зокрема, заява благочинного Чинодіївського округу Дюрка на параді благочин-
них Мукачівсько-Ужгородської єпархії (жовтень 1950 року): «Викорінення ла-
тинських нововведень, які суперечать догматам і духу православної церкви, не є 
сьогодні головним... Народ звик до існуючих обрядів, і ми маємо бути задово-
леними, що він до нас ходить, а не змінювати обряд і цим відштовхувати його 
від церкви». Інколи «возз’єднані» священики проявляли відкрито ворожі на-
строї щодо РПЦ. Так, тимчасовий виконувач обов’язків благочинного Рахівсь-
кого округу в Закарпатті заявив священику Соколовичу: «Ти слухай, нас тільки 
двоє залишилося в Рахівському окрузі, і я думаю, що ти не такий, яким себе ви-
являєш. Ти підлабузнюєшся батюхам-кацапам, яким не місце в Закарпатті. 
У мене серце болить, що їх у недалекому майбутньому вбиватимуть як бліх, по-
вір, що бажаю напитися їх крові» [1, с. 138]. 
Не відмовлялися від чернечого життя і ченці ліквідованих монастирів. Так, у 
с. Ясень Рожнятівського району троє черниць ордену василіянок 1948 року від-
новили покинутий дім і оселилися там, ведучи чернече життя. Їм надавали ма-
теріальну допомогу деякі місцеві жителі [40, с. 381]. Пізніше греко-католицькі 
ченці стали вагомим фактором збереження греко-католицизму в Україні. 
Ліквідація греко-католицизму у всіх регіонах відбувалася неоднаково. Від-
повідальний редактор «Журнала Московской Патриархии» Шишкін після поїз-
дки Станіславською областю відзначив, що оправославлення церков там відбу-
вається повільніше, ніж у Львівській області [41, арк. 70]. На Станіславщині 
(пізніше — Івано-Франківщині) греко-католицизм зберігав свої позиції найміц-
ніше аж до початку перебудови. 
Після Львівського собору і ліквідації більшості греко-католицьких громад та 
монастирів деякий час (до 1950 року) Гошівський монастир був єдиним діючим 
центром, що об’єднував греко-католиків. Під час свят у Гошеві збиралося 15–20 
тис. віруючих [42, с. 375]. Однак це не означало, що вірні припиняли брати уч-
асть у греко-католицьких богослужіннях, останні просто приймали інші форми. 
Поширеними стали підпільні богослужіння, які здійснювали священики. Во-
дночас вірні греко-католицизму віруючі збиралися для спільних молитов і без 
їхньої присутності, інколи за участю дяків, а то й без них. У повідомленні на-
стоятеля православної парафії селища Солотвина Рахівського району Закарпат-
ської області протоієрея В. Кишки вказується, що уніати збиралися на приват-
них квартирах у цьому та сусідніх селищах й агітували народ не відвідувати 
православну церкву, позаяк вона «єретична» і «язичницька» [43, арк. 89]. 
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Ось як відбувалися підпільні служби в греко-католиків за описом історика 
Я. Стоцького: «Підпільні відправи проходили вранці або вночі за зачиненими 
дверима і заштореними вікнами. Кількість вірних на них налічувала від кількох 
чоловік до кількох десятків. Переважали в основному жінки... Служби Божі пе-
реважно читалися старослов’янською мовою, включаючи коротку проповідь 
священика про вірність УГКЦ і надію на її визволення з катакомб. На службі 
Божій вірні мали змогу висповідатися і причаститися... Не всі священики з під-
пілля займалися катехізацією. Цю важливу справу у більшості випадків взяли 
на себе сестри-монахині, натомість священики вже тільки давали першу Святу 
Сповідь і перше Святе Причастя. Але справа катехизації, починаючи з 1960-х 
років, набула процесу безперервного і щораз ширшого» [2, с. 131–132]. Греко-
католицькі священики, не маючи змоги охопити духовною діяльністю населен-
ня, радили відвідувати костьоли, де в закутках вони таємно сповідали та при-
чащали віруючих. Літургія, яку передавало радіо Ватикану, поступово входила 
в життя греко-католиків і ставала «чи не обов’язковою щоденною і щосвяточ-
ною літургією» [2, с. 132]. 
Загнані в підпілля греко-католики не відмовлялися і від виконання своїх ре-
лігійних обрядів життєвого циклу: хрещення, вінчання та поховання. Священик 
І. Нагаєвський писав: «Українську церкву загнано в катакомби. Скриті свяще-
ники почали хрестити дітей, вінчати молодих супругів та уділяти хворим Найс-
вятіші Тайни, а померлому кладуть на домовину груд землі, що над нею в ук-
ритті відправляє священик похоронний обряд. Католицька Ієрархія, що діє в 
катакомбах, застосовувала всі досвіди і практику первісної Християнської Цер-
кви під час поганських переслідувань» [44, с. 348]. Ця характеристика стосува-
лася і Галичини, й Закарпаття. 
Віруючі, що залишилися вірні греко-католицизму, часто відмовлялися, щоб 
обряди виконували православні священики. 1948 року священик Погорецький із 
Тернопільської області заявляв: «...Віруючі сіл Трибухівці, Цвітова, Медведівці, 
Новоставці і Пилява були колись греко-католицької віри і такими хочуть зали-
шитися. Настрашені Ватиканом і бандерівцями, вони не хочуть утримувати чу-
жого їм вірою православного священика. Хрестити новонароджених дітей чи 
вінчатися йдуть у інші церкви, тобто туди, де священики не признаються, що 
вони визнали православ’я...» [2, с. 121]. Отже, на долю греко-католицького ду-
ховенства припадало чимало виконаних обрядів у Західній Україні, які не фігу-
рували в жодній статистиці. 
Хрущовська відлига, повернення із таборів та заслання греко-католицьких 
священиків спричинили пожвавлення підпільної діяльності греко-католицької 
церкви. Митрополит Йосиф Сліпий на слідстві у серпні 1958 року зазначав, що 
більшість священиків і ченців, які не визнали рішень Львівського собору 1946 
року, діють нелегально, підтримують одне з одним зв’язок і справляють вра-
ження згуртованої організації. Він стверджував, що у разі легалізації греко-
католицької церкви підпілля готове до того, аби вона наступного ж дня розпо-
чала свою діяльність. Митрополит визнав, що у Львові та с. Яхторів діє нелега-
льний жіночий монастир «Сестер милосердя», є кілька нелегальних груп мона-
хинь конгрегації «Служебниць», ордену Святого Йосифа «Йосифіток» та 
близько двох тисяч священиків [35, с. 74–75]. Щоправда, частина останніх не 
займалася здійсненням обрядів, відійшовши від виконання своїх функцій. 
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Характеризуючи діяльність греко-католицького духовенства того періоду, 
дослідник В. Марчук відзначає: «Так звані «старі» священики, висвячені до 
1946 р., визнавали верховенство єпископів своєї дієцезії, тобто як і раніше в ле-
гальних умовах. Висвячені в підпіллі підпорядковувалися тим єпископам, які їх 
висвятили. Священики діяли самостійно, причому майже ніхто не працював у 
рідних місцях» [45, с. 560]. Багато греко-католицьких священиків за сумісницт-
вом працювали на різних підприємствах, у державних закладах [46, арк. 18–19, 
20, 23]. Отже, бачимо, що радянська влада не зуміла повністю зламати греко-
католицьке духовенство. 
У селах Галичини, де не було діючих православних церков, місцеві громади 
віруючих часто «опинялися в руках невозз’єднаних». Це засвідчував єпископ 
Львівський і Тернопільський у своїй доповіді про діяльність греко-католицьких 
священиків у 1961 році. У Бродівському благочинні існувала група сіл колиш-
нього Підкаменського району — так звана пеняцька група, де церкви не були 
реєстровані й де не було жодного православного священика: Маркопіль, Вербі-
вчик, Оріхівчик, Звижень, Лукавець, Чепелі, Шишківці, Пеняки, Батьків. Ці на-
селені пункти опинилися в руках невозз’єднаних священиків. Називалися також 
села Попівці, Нем’яч, Кутище та Яснище. Через нестачу тут православних свя-
щеників не було можливості протистояти діяльності греко-католицьких свя-
щеннослужителів [46, арк. 19–20]. 
У довідці уповноваженого у справах РПЦ в Івано-Франківській області Ата-
манюка від 13 березня 1964 року вказується, що близько 160 осіб не змирилися 
з ліквідацією монастирів і почали групуватися за ознаками монастирського ор-
дену, жити у приватних квартирах і дотримуватися свого статуту. Із цими 
людьми встановлювали зв’язок греко-католицькі священики і використовували 
їх у своїй місіонерській діяльності. На середину 1960-х років «таке явище, — як 
зазначається у довідці, — у значно меншій мірі і зараз спостерігається в окре-
мих районах області» [47, арк. 64]. Схожа ситуація також спостерігалася на 
Львівщині, Тернопільщині і Закарпатті. 
За свідченням заступника начальника управління КДБ при РМ УРСР Калаша 
від 28 листопада 1963 року на цей час в УРСР проживали 374 греко-
католицьких священики і 499 ченців і черниць. У документі зазначалося, що ба-
гато колишніх уніатських ченців займаються суспільно корисною працею, але 
продовжують виконувати чернечі обітниці й вести чернече життя. У квартирах, 
де вони зазвичай проживають групами, обладнані каплиці, і греко-католицькі 
священики відправляють у них богослужіння. Ці групи фактично були нелега-
льними греко-католицькими монастирями. Лише у Львівській області було ви-
явлено 12 таких груп (до 200 осіб), у Тернопільській — 15 (понад 50 осіб) [40, с. 
401–402]. Очевидно, що подані цифри внаслідок підпільної діяльності греко-
католиків неточні і свідчать лише про структури та духовенство, діяльність 
яких була відома органам влади. 
Загалом лише на території Івано-Франківської області на 1 листопада 1963 
року влада мала інформацію про 55 колишніх священиків греко-католицької 
церкви, які відмовилися перейти у православ’я, і 105 колишніх черниць із гре-
ко-католицьких монастирів, ліквідованих протягом 1946–1948 років [48, арк. 
161]. Деякі з них продовжували активну релігійну діяльність. Зокрема, у доку-
менті за підписом уповноваженого Ради в справах РПЦ у Івано-Франківській 
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області Атаманюка від 2 листопада 1963 року йшлося про шістьох із них: вони 
зустрічалися з іншими священиками та черницями, котрі проживали в Галичині 
та Закарпатті. Уповноважений зазначав, що їхні дії та поведінка свідчать про 
вірогідність існування греко-католицького підпілля [48, арк. 165]. Деякі з них 
зазнали репресій (наприклад, священик Василик, який нелегально справляв 
служби в с. Надорожна Тлумацького району Станіславської області, був засу-
джений 1961 року [49, с. 180]). Однак влада в цей час не застосовувала жорст-
ких заходів до пересічних греко-католиків, вважаючи, що греко-католицизм із 
часом зникне сам. У 1960-х роках було кілька етапів активізації діяльності гре-
ко-католиків, зокрема у 1962–1963 роках перед Ватиканським собором [47, 
арк. 65]. Вони намагалися привернути увагу Заходу до своїх проблем. 
Для своїх релігійних цілей греко-католики використовували різні приміщен-
ня, зокрема й каплиці. Єпископ-ординарій УГКЦ М. Колтун згадував про одну з 
підпільних каплиць, яка була закладена в їхньому будинку. На богослужіння 
там збиралися дорослі та діти. «...Було страшенно небезпечно, але ми зростали 
саме в такій атмосфері. Свято наставало, коли до нас вдавалося дістатися свя-
щенникам...» [50, с. 55]. Із такою ж метою за одну ніч було споруджено капли-
цю в лісі за п’ять кілометрів від селища Болехів Станіславської області. Вона 
була обладнана культовими предметами [40, с. 382, 386], і біля неї періодично 
збиралися віруючі для богослужінь. 
У 1960-х роках нелегально діяли й греко-католицькі храми. Згідно із допо-
відною запискою заступника уповноваженого РС РПЦ при РМ СРСР в УРСР 
М. Гладаревського від 20 грудня 1961 року, на 20 листопада 1961 року лише на 
території Станіславської області існувало 34 греко-католицьких церкви [40, с. 
384]. Деякі священики із колишніх греко-католиків, що прийняли православ’я, 
давали греко-католикам таємні клятви про зречення православ’я, проте залиша-
лися працювати в православних парафіях. Траплялися випадки, коли, вийшов-
ши на пенсію, православні священики знову приєднувалися до греко-католиків, 
як, наприклад, колишній настоятель церкви у Дрогобичі Бубняк [40, с. 406]. 
Часто православні храми у Галичині та Закарпатті, як і в повоєнний період, 
слугували одночасно (але підпільно) і греко-католикам. У доповідній записці 
про результати перевірки роботи уповноваженого Ради у справах РПЦ у Терно-
пільській області (травень 1960 року) вказувалося, що в селах Підгайчики, Жу-
ківці, Осташівці та інших священики зберегли у православних храмах католи-
цькі обряди та культове начиння, зокрема знамена. «Ці факти, — зазначалося у 
записці, — дають підставу гадати, що деякі уніатські священики, формально 
визнавши православ’я, використовують православну церкву як ширму для при-
криття проповідування католицизму. Відомо, наприклад, що священик Дубиць-
кий (колишній уніат, с. Ланівці Борщівського району) відкрито здійснює бого-
служіння у церкві по-католицьки і за богослужінням згадує Папу Римського» 
[51, арк. 172]. Відомі такі випадки й у інших західноукраїнських областях. 
Продовжували проводитися підпільні греко-католицькі богослужіння у при-
ватних будинках. В інформації уповноваженого РС РПЦ при РМ СРСР в УРСР 
Г. Пінчука від 28 жовтня 1961 року вказувалося: «...Священик-монах колиш-
нього 3 Гошівського монастиря Болехівського (тепер Долинського. — Б. П.) 
району Станіславської області Дуда поселився в с. Гошів у вдови... Дім Дуди 
відвідують лише два чоловіки — колишні дяки-уніати. Ці дяки, спілкуючись з 
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населенням, підбирають для нелегальних релігійних служб будинки, куди за-
прошують у призначений ними день і час невеликі групи своїх прибічників, а 
потім приводять туди Дуда. Служби відправляються о 5–7 годині ранку чи піз-
нім вечором, а інколи і вночі. Служба триває 20–30 хвилин, а потім всі поступо-
во розходяться» [40, с. 380]. В умовах підпілля греко-католики користувалися 
всіма можливими засобами для задоволення своїх релігійних потреб. 
Частина віруючого населення Галичини та Закарпаття у другій половині 
1950-х — першій половині 1960-х років часто під впливом греко-католицького 
духовенства продовжувала ігнорувати здійснення обрядів православним духо-
венством. Так, під впливом греко-католицьких священиків Зайця, Мартинюка і 
Месака із м. Заліщиків віруючі припинили відвідувати православну церкву в 
с. Добрівляни. Священик цієї парафії отець Снятович у скарзі архиєпископу 
Львівському і Тернопільському Миколаю (1967 р.) писав: «В Заліщиках під час 
моєї роботи як пароха не було жодного хрещення і вінчання. Хрестять і вінча-
ють в о. Зайця. У Вербну неділю щорічно він святить лозу в себе вдома. Всі не-
суть до нього, а до Добровлян мало хто йде із Заліщиків» [2, с. 252]. Нелегально 
виконували релігійні обряди і греко-католицькі священики на Закарпатті — 
уповноважений у справах РПЦ в УРСР П. Ходченко згадував Ороса, Миргити-
ча, Ченгері та інших [52, с. 38]. Як бачимо, представники греко-католицького 
духовенства продовжували таємно хрестити, вінчати та здійснювати поховаль-
ний обряд. 
Траплялося, що греко-католики, які зберегли відданість своїй вірі і релігій-
ній традиції, відвідували римо-католицькі храми. У звіті про роботу уповнова-
женого Ради в справах релігійних культів в УРСР за 1961 рік вказується: «Папа 
поставив вимогу скоротити час кожної меси з метою охоплення більшої кілько-
сті віруючих — скоротили. Запропонував обслуговувати (сповідати, причащати, 
хрестити, вінчати) уніатів українського походження, які не знали навіть моли-
тов польською мовою, — стали обслуговувати. Ксьондз Хомицький, наприклад, 
обслуговує і таких віруючих, які необхідну молитву можуть вимовити лише 
церковно-слов’янською мовою. Прикладу Хомицького слідують й інші ксьон-
дзи» [53, арк. 30]. 
У 1950–60-х роках у середовищі греко-католиків поширився релігійний рух 
покутників. Його ініціатором став Г. Солтис. Із 1954 року він і його наближені 
поширювали чутки про появу Божої матері на Івано-Франківщині, про чудодій-
не джерело з-під гори, на яке вона вказала (с. Середнє Калуського району) і во-
дою з якого можна зцілитись, та інші. Покутники зайняли жорстку опозицію до 
радянської влади і гостро критикували греко-католицьке духовенство, навіть 
Папу Іоана ХХІІІ. Поступово рух покутників набрав сектантських ознак. Після 
арешту Г. Солтиса керівництво рухом перейшло до А. Поточняка [54, арк. 105–
108; 55, арк. 34–36; 56, арк. 23–24; 57, с. 47–54]. Пізніше, після репресій, актив-
ність покутників різко знизилася. 
Висновки. Існування потужного релігійного об’єднання в Західній Україні, 
що підпорядковувався закордонному центрові, перешкоджало радянізації цього 
регіону. Тому влада здійснила низку кроків, спрямованих на ліквідацію діяль-
ності греко-католицької церкви і приєднання її структур до РПЦ. Проте, хоча 
рішення Львівського собору 1946 року та дії радянської влади й завдали важких 
ударів по греко-католицизму в Україні, однак не змогли його знищити повніс-
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тю. Частина пересічних греко-католиків і духовенства залишалася вірна своїм 
релігійним традиціям і відтак греко-католицькі структури продовжували своє 
існування. Греко-католицька церква перейшла в підпілля, стала «катакомбною». 
Упродовж радянського періоду проводилися нелегальні богослужіння, які в 
окремих регіонах відвідували чимало вірян, греко-католицьким духовенством 
здійснювалися релігійні обряди, діяли підпільні монастирі та семінарії. І навіть 
у багатьох православних храмах, що діяли в Галичині та Закарпатті у цей пері-
од, зберігалися залишки греко-католицької традиції. Нескорена жорстокими 
пригніченнями, певною мірою зберігши свою церковну структуру в підпіллі, 
УГКЦ швидко відродилася в умовах горбачовської перебудови. 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ В. ЧОРНОВОЛА 
 
Анотація. В статті розглянуто ідейні засади зовнішньополітичної діяльності Ук-
раїни з погляду одного з провідних українських політичних діячів 1990-х років 
В’ячеслава Чорновола. Серед пріоритетних напрямів для В. Чорновола стало забез-
печення добросусідських відносин з країнами-сусідами України та утвердження по-
слідовної участі Української держави в загальноєвропейському інтеграційному про-
цесі. Зовнішньополітичні пріоритети мали унеможливити повернення України до 
тоталітаризму й відновлення Російської імперії з її одвічним військовим протисто-
янням із Заходом; сприяти побудові безпечної, заможної Європи через послідовну 
участь в загальноєвропейському процесі України. Йдеться також про вивчення В. 
Чорноволом державотворчого досвіду інших країн з метою напрацювання концепції 
формування державного устрою України. Підтримуючи ідею децентралізації влади 
в Україні та розширення самоврядних повноважень місцевих органів влади 
В.Чорновіл пропонував використати у вітчизняній практиці елементи державного 
устрою таких країн як Німеччина та США. В цих країнах, на думку В. Чорновола, 
перерозподіл повноважень між центром і регіонами проведений таким чином, що 
можуть співіснувати впливові центральні та місцеві органи влади, які спираються 
на самодостатні громади як носії інтересів громадян та основоположні чинники 
демократичних тенденцій суспільної організації . 
Ключові слова: В. Чорновіл, європейський вибір, ЄС, НАТО, співдружність. 
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